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Las leyes y las disposiciones generales de) Gobier-
no son obligatorias pura cjila cnphal de provincia 
desde que su pubiicau oliciulmente un ella, y de^tlc 
Cuatro días ddnpucK pura ios demás pueblos tUt Id 
miima pioviocia. (Ley de 5 de noviembre de ÍN37.> 
Las leyas, órdenes y anuncios que se m a n d e » pu-
blicar en loa Boletines oficiales se han de remitir al 
üefti poül ico respectivo, por cuyo conducto se paso-
lati a tus mencionados editores de los per iódicos . Se 
eseeptúa dti esta disposición a tos Se ñoras Capitanes 
genuiales. (Ordenes de tí de A b r i l y 9 de A g m t * de 
mu.) 
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A R T I C U L O D E O F I C I O . 
G o b i e r n o c i v i l de l a P r o v i n c i a . 
•Núm. 58. 
P o r el Tribunal Contenciqso-adminislrativo . en 
32 de Enero ú l t imo se lia dictado la siguiente re-
so luc ión. 
TRIBUNAL SUPREMO CO^TENCIÓSO-ADMINISTRATIVO. 
R E A L D E C R E T O . 
, D o ñ a Isabel I I , por la gracia de Dios y la Cons -
t i t u c i ó n , R e i n a d é las E s p a S á s : a l Gobernador P r e -
sidente de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de l e ó n y á 
• cualesquiera1 otras1 Autor idades y personas á q u i e -
• 'iies tocare su observancia y c u m p l i m i e n t o sabed, 
• q u e he venido en decretar lo siguiente: 
E n el pleito que ante e l Sup remo T r i b u n a l 
Con tenc ioso-admin i s t r a l ivo pende en grado de ape-
l a c i ó n entre partesj de la u n a D . José R o d r i g u e z 
P a r g a , vecino de V i l l a franca del •Vie rzo , apelante, 
e n r e b e l d í a , y de l a o t ra m i Fisca l , en represen-
t a c i ó n y defensa de Ja Hac ienda p ú b l i c a , apelada, 
sobre q u e se declare estar comprendidos en el a r -
r endamien to celebrado e n subasta de ^ 9 de J u n i o 
de 1851 á favor de R o d r i g u e z Pa rga lodos los 
foros y censos que vencieron en aquel a ñ o proce-
dentes de l ex t inguido monaster io de Car racedo , i n -
clusos aquel los á cuyo pago se h a b í a n opuesto los 
pueblos y concejos, y con solas las excepciones de 
los que h a n sido enagenados, ó considerados i n c o -
brables: 
V i s t o : 
V i s t a l a sentencia dictada en 2 6 de J u l i o de 
1854 Por el Consejo p r o v i n c i a l de L e ó n , dec la ran-
do n u l o de y n i n g ú n v a l o r n i efecto e l a r r enda-
m i e n t o , e n remate de los foros y censos del ex-
t i n g u i d o monaster io de Carracedo, celebrado en § 9 
de J u n i o de 185) á favor de R o d r i g u e z P a r g a , y 
reservando á las partes sus derechos para la r e c l a -
m a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios: 
¡Visto e l escrito presentado po r R o d r i g u e s Par-! 
-ga en 31 de J u l i o , apelando de l a citada senten-
cia de l ex t inguido Consejo p r o v i n c i a l : 
V i s t o el auto dado en 6 de N o v i e m b r e p o r l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l admi t iendo, e n e l efecto d e -
- v o l u t i v o , la ape l ac ión interpuesta, cuyo auto f u é 
notificado á las partes e n 10 de d icho Nov iembre : 
V i s t o e l auto dado p o r l a p r imera sección del 
. S u p r e m o T r i b u n a l Contenc ioso-adminis t ra l ivo en 
18 de M a y o de 1 8 5 5 , mandando pasasen los a u -
tos á n ú Fisca l pa ra los efectos del art. § 5 4 de l 
reglamento de 30 de Dic iembre de 1846: 
V i s t o el escrito presentado en 18 de Octubre 
p o r m i referido Fisca l acusando de r ebe ld í a á l a 
parte apelante, y p id iendo que se declare desierta 
la a p e l a c i ó n : 
V i s t a l a providencia acordada po r la p r i m e r a 
sección en 7 de Nov iembre declarando haber p o r 
acusada la r ebe ld í a para los efectos de l art. 2 5 4 
del reg lamento: 
V i s t o el art. § 5 2 , por el c u a l se previene q u e 
el apelante ha de mejorar e l recurso presentando 
su escrito de agravios dent ro de dos meses, si la 
alzada se interpone en l a P e n í n s u l a é Islas adya-
centes, contados desde el trascurso de los I 0 dias 
q u e , d e s p u é s de notificada la sentencia del i n f e -
r i o r , se conceden para in te rponer dicho recurso: 
V i s t o e l art. 2 5 4 , en el *Iue se dispone: « Q u e 
si el apelante n o mejorase el recurso en el t é r m i -
n o s e ñ a l a d o , se d e c l a r a r á desierta la a p e l a c i ó n , y 
consentida la sentencia á la p r i m e r a r ebe ld í a q u e 
le acuse e l ape lado :» 
Considerando que D . J o s é R o d r í g u e z P a r g a , 
apelante, n i ha comparecido en la segunda i n s t a n -
c i a , n i por consiguiente mejorado el recurso de 
a p e l a c i ó n , n o obstante baber t rascurr ido c o n m u -
cho exceso e l plazo que para verif icarlo prescribe 
c o m o improrogable el c i tado art. 2 5 2 de l r e g l a -
mento de 30 de Dic iembre de 1 8 4 6 : 
O ido el S u p r e m o T r i b u n a l C o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a l i vo e n ses ión á que asistieron D . Sant iago 
Fernandez Negrete, Presidente; D . Pascual F e r n a n -
dez Baeza, D . Franc isco Tames Hevia , D . J o s é M a -
r í a T r i l l o , D . J u a n Bece r r a , D . P e l e g r i n J o s é Saave-
d r a , D . Santiago A g u i a r y M e l l a y D . D i o n i s i o 
V a l d é s , 
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V e n g o en (Icclarar desierla l a ape l ac ión i n l e r -
p'uesia en este ple i io jior D . J o s é Rodr iguen P a r -
f»a, y consenlida y papada en autor idad de cosa 
ju7.;;Hí!n la sentencia dictada en 2 6 de J u l i o d é 
18;>/| por el Consejo p rov inc ia l de L e ó n . 
Dado en Palacio á nueve.de E n e r o de m i l ocho-
cientos cincuenta y sets.:==Eslá rubr icado de la R e a l 
i i i a n o . = E l M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , J u l i á n de 
JIuelves. 
Pub l icac ion .—Leido y publicado el anter ior R e a l 
decreto en el T r i b u n a l Supremo Con tcnc ioso -admi -
nis t ia t ivo por m í el Secretario general h a l l á n d o s e 
celebrando audiencia púb l i ca e l T r i b u n a l pleno, 
a c o r d ó (jue se tenga- c o m o r e s o l u c i ó n final en la 
instancia y autos á : q ú e se refiere; que se u n a á 
los mismos; se" hótifi i j i ie á las parles por c é d u l a de 
TTgií.'i', y se i i i sé r le en la Gaceta, de que certifico. 
, ; ¡Madr id d é E n e r ó de . ' l ' 856 .=Ansé lmo> R o -
m e r a l . » 
, . .Yse . 'msérla' cn el Boletin 'oficial de la-provin-
cia paita su cumplimiento y d e m á s efectos que c ó n -
vengan. León, Febrero 2 de \&5§.==l?atricio :dc A z -
eára te . 
N ú m . 59 . 
• ' L a s diferéniéis ré'cla'triaicibnes ín 'Tnotívadás q u é é n 
éste 'Gobie rno de provinc ia y A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda púb l i ca se p r é s e n t a h en ' sol ic i tud d é estancos 
que no se ha l l ad vdcan lé s , ' d is t rayendo á e n t r a m -
bas 'dependencias de sus perentorias ocupaciones, 
• m é hárt1 obligado á dc té r t i i i i i a r la d e s e s t i m a c i ó n de 
-•cüantds 'ihstancias d é ''esta clase sé hagan, adv i r t i é i i -
do que solo se d a r á curso á las que sé í l i ' r igan en 
aque l caso y docutheiitadas c o m p e t e n l e i r i é h t é con 
los i t i é r i los qnc' tengan los pretendientes; pud iendo 
los Adminis t radores subalternos de acuerdo c o n los 
Alcaldes constitucionales proveer i h l e r i n a m e n l é se-
mejnntes cargos cuando por muerte de q u i é n e s les 
obtengan sea indispensable. 
L o (¡ue se anuncia por medio d d B o l e t í n ofi-
cial p a r a conocimiento de los pretendientes á d i -
chas plazas y d e m á s efectos oportunos. L e ó n 30 
dé 'Enero de 1856.--- Vatricio de A z c á r a t e . 
'•' N ú m . 60. 
E l Alcalde const i tucional de Cimanes del Tejar 
riíe dice que en casa de M a n u e l R o d r i g u e z d é la 
m i s m a vecindad h a n parecido unas t r é v e d e s g r a n -
des' (sin duda d é a lguna l á h r i c a ) y cuyo d u e ñ o se 
i g n o r a , s u p l i c á n d o n i e sé •anuncie en él Bo le t í n o í i -
cia l po'r si pareciere. 
Yl'se instrtu m el Boktin ófir.ial para y ú e - l a 
persona á qUieH vc hayan' 'sustraído.' pueda • reco-
g i r l r í s ' d e dicho Akaldii . L é o n Febrero %ade 1856 . 
Patricio de Aíóc irá le . '; . , 
N ú m . 6 1 . 
. Habiendo m u e r l o e n Cimanes de l Tejar el. 8 3 
« k e l finado Enero : u n irandiosero s in que se haya 
podido identif icar su persona, se inser tan á c o n t i -
n u a c i ó n las señas del c a d á v e r y ropas que ves t ía 
para que si a lguno pudiese da r noticias, d é r a z ó n 
a l Alcalde de su A y u n t a m i e n t o á fin de que me las 
t ransmita . L e ó n Febre ro 2 de 1 8 5 6 . = P a l r i c i o de 
Azcá ra t e . 
•Sen 
Edad como unos 4 0 a ñ o s , barba poblada , es-
tatura mas de 5 pies, u n a camisa bien deter iora-
d a , chaleco de e s t a m e ñ a b lanco , chaqueta de p a ñ o 
Ilardo m u y remendada, dos pares de calzones, unos 
«le p a ñ o pardo íbuenos . y otros deshechos de estame-
ñ a , unas medias blancas y otras deshechas, unas m a -
d r e ñ a s herradas , u n poco papel de f u m a r , p iedra , 
yésca' ,""ufiáTiavaja y " u n a " l l a v e , u r i saco andrajoso 
con unas pocas de" patatas, dos z u r r p n é s de pie l de 
cordero con u n poco de p a n , y una ' montera á es-
t i lo de aque l pais. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Comisión principal de Ventas d é Bienes Nác i t ina les . 
P o r decreto de este d i a del Sr . Gobernfcdor c i -
v i l de la provinc ia , se suspende, e l remate a n u n -
ciado para el dia 8 del actual de u n prado en t é r -
m i n o de S a n F e l i z de T o r i o á do l l a m a n el Coto v 
Z a m o r i l l a , procedente de la Mesa Cap i tu la r de S a n 
I s id ro de esta c i u d a d , d iv id ido e t í cuat i ío i q u í ñ o n e s , 
s e ñ a l a d o s con los n ú m e r o s de l inventar io, Í 1 8 1 ; a l 
I1i54>. en v i r t u d de r e c l a m a c i ó n hecha pb r .Marcos 
Diez y c o m p a ñ e r o , conio l l eyadores ien famj l i a ides -
de antes del a ñ o de 1 8 0 0 , . , c o n ar reg lo a l , a r t í c u l o 
231 de la i n s t r u c c i ó n vigente. León! •5 de Febre ro 
de 1 8 5 6 . = C o l o m a n C a s t a ñ o n y Acévedo . 
2). J u a n G ó m e z , Juez de primera instancia.'"de 
p illa/ranea del B i e n o y su partido etc. 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo á J o s é 
G a r c í a vecino de Oenc ia , cont ra q u i e n se e s t á ' s i -
guiendo causa c r i m i n a l de oficio, por suponerle 
au tor con otros, de robo é n la casa de D . A n t o n i o 
R u b i o , c u r a p á r r o c o de M o r a l , ejecutado en l a n o -
che del d ia-ve in te y dos de N o v i e m b r e del a ñ o 
pasado de m i l ochocientos c incuenta y cuatro, para 
. que se: presente en la cá rce l / de este Juzgado', ' c o n 
e l objeto de hacerle saber,- que para su defensa, y 
contestar á los cargos que con t ra él resul tan , n o m -
bre p rocurador y abogado que le represente y d e -
. fienda en .dipha tcauSa;' a p e r c i b i é n d o l e ¡ q u e de n o 
.yerifKarlo,,asi dent ro del preciso : t é r i r i ino de n ü é -
ve, d í a s , se a c o r d a r á lo que ¡p roceda , - pa r ándo le e n -
tero perjuicio, su ausencia1 y r ebe ld í a . D a d o en V i -
Uafranca .del B ie rzp , á; veinte ..y: dos ¡de : E n e r o de 
m i l ochocientos . ,c incuenta 'y se i s .=Juan Gomez,=3 
P o r su mandado i Jacobo Casal Balboa, 
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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS. 
Por providencia del S r . Gobernador de la provincia rfe SI del próximo pasado Enero y en virtud-de la leyde i . ' de Mayo 
último, se mean á pública subasta en el dia 12 de Marzo próximo y hora de 12 ó 2 de la tarde, las fincas que a continuación 
se expresan, cuyo acto tendrá efecto en las Casas consistoriales de esta ciudad ante el Juez de primera instancia D . Nicsltrs 
Casanova y escribano 1). Ildefonso Garda Alvarez. 
.Valor Importe de la M . d e l a Tip»parala 
en renta. tífcacion. éapitaltxaeioa. stibaflU. 
PARTIDO D E L E O N , F I N C A S RUSTICAS. „ . eént. M ¿ . rf„t. ^ 
numero 
invenlario 
Un quiñón de fincas prnocilenlos del Sanliiarin dp San C i -
priano y la 0., silas en término de Riasecp. .tle¡Topia, el 
cual so compono tic dos fanegas y siete cclc.mines,iip lier-
ra Irisal dü 1.° cal idad, de dos lanegas .y ochoxelctnincs 
ile 2.", de una fanega y nueve celemines.de, tierra cente-
nal de 5.", de siete fanegas y ocho celemines de prade-
ría de 2.' calidad, y de dos fanegas y. nueve celemines 
de 3.*, sus linderos constan en el espediente de su r a - . , 
zon, le lleva en renta Manuel Diuz Crespo en 300 6,970 5,400 6,970 
..: . PARTIDO. DE A S T O R G A , F I N C A S RÚSTICAS. 
3725 ' t ina huerta cercada (le cierro vivo en término de Armel l a -
da á d.o Opinan la Quemada, procedente de la Fábr ica de 
la'Tglesia de dicho pueblo, la cual, hace en sembradura 
siete fanegas y seis celemines de trigo de 2." calidad, l i n -
da O - , N . y P . con presa de concejo, y M . con prados 
de Antonio P é r e z , la lleva en renta Carlos Arias y c o m -
paneros en. . . . . 550 10,800 9,900 10,800 
2748 ]üna huredad de tierras, procedentes.de• San Matías, de 
' a) Sariiíi Jiiariría del Rey , sitas en término de Rcnaviiles, la 
2755 1 cual se ;c6mporie de dos' fanbgas y siete celemines y ' m e -
, •• dio dií tierra trigál de1.a calidad, de dos fanegas y tres ' 
céleminos de ^ . ^ . y^de nueve'celemines tlé:5.a, sus l i n -
i:i.4.e.ros constan-en!.el,ospedienlo. de su razón.; las lleva en 
renta..Santiago .Casado:y .compañeros en. . . ... . ...: ¡¡ 424,85 : 10:025 ,17,-647 30 0 10,925 
280? tas. fmcas projcedentes dp ja ^ ábr ipa de iRodrigato.s,, sitas . 
' * a\ [ ¿a'Ü'rm'irió'<le "diclío,.°paebIo^''Qu¡nten¡n.á y.'jVeld^do', las' 
3846 ';i''':cua'le'8 tó'có'ili'pbní* dé tr'e8'c«léinlínes''ile' tierra tribal dé . 
5.* calidad, de cuatro celemines y medio de tierra cen-
tenal d e ' ^ " , y dé't 'rés fanegas y siete celemines do 5 . ° , 
de cuatro fanegas y un celcinin de pradería de 2.* c a l i -
dad, y de tina' fanega y seis celemines de 3.", sus l inde-
ros constan en el espediente de su razón, las'llcva en ren-
• ta Frutus Rumos en . . . . 80 4,010 1.440 4,01» 
2754 Una huerta cercada de piedra y tapia en término de ¡Nis-
tal dé lá Vega, procedeuto del Cabildo Catedral-de A s - ' 
torsn', la cual hace en sembradura cuatro .celemines y 
dos cuartillos do trigo de 2." calidad, linda O. con t ier-
ra que fue del Cabildo de Astorga, M . con huerta de Ln-
, cas de Vega, 1'. calle, del «ciinccjo, y N . con reguero, la 
. ; lleva en renta Leandro: Jlartinez cu. . . . . . . . . 60 50 ,1,650 1,089 1,650 
ÍW55 Un quiñón de .heredades procedente do la Ciipollania de S. 
'. al Cosme y S. Damián d e llurias de l 'edrcdo, silas en l é r -
2802 mino de dicho pueblo, el cual se compone do dos cele-
c l i ne s de tierra trigal dii' 1." calidad, de ocho fanegas de 
tierra centenal do 2.*; de diez fanegas do 5.a, y de dos 
¡celemines y medio ( h v p r a d e r í a d e 5.*, sus linderos ¡cons-
tan en el espediente de su razón, le lleva ¡ en ' r en ta San-
tiago y Esteban l'ollún en • • . • 200 . 4,385 i; 3,600 4.385 
PARTIDO DÉ POÍNFERRADA, F INCAS RUSTICAS. 
066 Uiifquiñon do,.liuqas procedentes de ¡la Fábricas de Folgoso 
¡ i | '''de l áUiyé rá , el cual se compone de unafanega y once ce-
C89 lemines de tierra trigal de 2.a calidad, dé seis fanegas 
y nuevo celemines de tierra ccnlbn'al de 3."^ de tres ce-
.. i ! :• -; .-lemines de p radeña de'5lf'j y de once pies de castaño do 
2.*, sus linderos constan en el espediente1 de su razón, 
las lleva en renta D . Segundo Alonw en,; ,. . , , , €66 2,500 11,988 11,988 i . ' i-







Una l icrc i laJ ilc t ierrás -y prados, señalada con el número 
7 o , procedente del Cabildo Catedral de Astorga, «¡la en 
lénnino de Albures, la cual se compone de dos fanegas y 
: seis celemines de tierra trigal de 1." cal idad, y de c u a -
tro (¡megas y nueve celemines de.2.*¿ de diez y nueve 
laneras y seis celemines de tierra centenal de 3.a, de 
cuatro fanegas y seis celemines de pradería de 1." c a l i -
dad, y ile ciiiitro fanegas y seis celemines de 5.*, de 
ocho pies de caslaíio de i . ' calidad, y de dos nogales de 
. id , sus linderos constan en el espediente de su razón, la 
Uuva en renta ISullasur González en. . 
Umi liuredud de tierras y prados, señalada con el número 
131, procedente del Cabildo Cátedra) de Astorga, sita 
en término de Albnrcs, la cual se compone de nueve fa-
negas de tierra trigal de 2.* calidad, de quince fanegas 
y nueve celemines de tierra centenal de 5 . ' , de nuevo 
celemines de pradería de 2.* calidad, de dos fanegas y 
ocho celemines de 3.a, y de tres pies de castaño de 4. ' , 
sus linderos constan en el espediente de su razón , la lle-
va eu renta Tomás Alonso en. . . . , . . . . . 
515 12,150 9,270 12,150 
270 6.821 4,800 6.821 
NOTAS. No se admit i rán posturas que no cubran el tipo de aquellas. 
K l precio en que fueren remiitadas, su pagará en la forma y plazos que previene el ar l ículo 0 . ' d e la leyde Des-
omnrtizucinn de I." do Mayo de ¡ 8 5 5 . 
Las fincas de que so t r a í a , no se hallan gravadas con carga alguna, según resulla de los antycedenles que existen 
en la ContaJuriii principal ile Ilaciemla público dé esta provincia;' pero si apareciese, se indemnizará al comprador. 
Los derechos do tiisacion y demás del espediente, hasta la loma de posesión serán de cuenta del rematante. 
A la vez que en esta capil.il se verificará olro rcmaíe en el misino día y 'libra, en la Corte para las de mayor cuan-
tía, y en la cabeza de partido adonde estas correspondan. León i de Febrero de 185G.=Coluinan Castañon y Acevedo. 
A l c a l d í a constitucional de Cistierna 
N o teniendo este A y u n t a m i e n t o cirujano c o n -
t ra tado para todo e l m u n i c i p i o que sirva a todas 
las clases y á la proletaria gratui tamente , y siendo 
d<> absoluta necesidad tenerle contra tado; se hace 
saber á los, profesores de ciruj ía que se interesen en 
el d e s e m p e ñ o de dicha plaza, se s i r v a n presentar 
sus solicitudes francas de porte en la s ec re t a r í a de l 
n i i s m o , que se p r o v e e r á qu ince dias d e s p u é s de Ja 
i n s e r c i ó n e n e l B o l e t í n de l a p r o v i n c i a , siendo s u 
a s i g n a c i ó n la de 6 ,000 rs. con la ob l igac ión de la 
rasura y el servicio gratui to á los pobres, p a g á n d o -
se dicha cantidad en me tá l i co y especies por trirnes-
t r é s í> s e g ú n sé' convengan por la escritura de c o n -
diciones fjue p recede rá . Cis l i e rna E n e r o 23 de 1856 . 
= B a l t a s a r S a n c l i c z ^ P . S. A . : I s idro Fernandez B a l -
b u e n a , Secretario. 
Ayunlaniienlo constitucional de J' i l labrágirna. 
Se hal la vacante la plaza de cirtijaiio de esta 
v i l l a po r d e f u n c i ó n de l que la obtenia, su d o t a c i ó n 
es la de 1,000 rs. que por la asistencia de pobres 
r ec ib i r á por trimestre de los fondos municipales, ade-
m a s p e r c i b i r á de los vecinos § 0 0 fanegas de t r igo, 
estas s e r á n cobradas po r el profesor en el mes de 
Agosto de cada u n a ñ o , siendo cargo de l A y u n t a -
m i e n t o dar le hecho el cuaderno cobratorio, t a m b i é n 
r e c i b i r á los derechos que devengue en las causas p o r 
golpes de m a n o a i rada , y diez reales po r los par-
tos de las p r imer izas , y seis por las que siguen; n o 
s iendo cargo del facultativo el rasurar . Los aspi-
rantes d i r i g i r á n sus solicitudes francas de porte, a l 
presidente del A y u n t a m i e n t o en el t é r m i n o de u n 
mes 4 contar d e s d ó l a i n s e r c i ó n de este anunc io en 
e l B o l e t í n oficial. V i l l a b r á g i m a I 3 de E n e r o de 1856 . 
= E l A l c a l d e , Grego r io L e b r ¡ n . = F ¡ d é l Salcedo, se-
cretarto. 
Terminados los trabajos de a m i l l a r a m í e n t ó de 
la r iqueza te r r i to r ia l de los Ayun tamien tos - q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan, se anunc ia a l p ú b l i c o 
que se h a l l a n de manifiesto e n las S e c r e t a r í a s de 
los respectivos A y u n t a m i e n t o s po r t é r m i n o de diez 
dias desde e l de la l e c h a para q u e los interesados 
puedan enterarse y hacer las reclamaciones que 
les convenga . L e ó n 8 de Febre ro de 1 8 5 6 . 
Ayuntamientos. 
Quin tana del M a r c o . 
Va ldev imbre . 
V a l de S. Lorenzo . 
Saelices del R i o . 
Castrocoitfrigo. 
Benavides. 
V a l d e p i é l a g o . 
Fuentes de Carbajal. 
S a n t i b a ñ e z de la Isla. 
L a g u n a de Negr i l los ! 
Ber langa . 
T e r m i n a d o s los trabajos de l r epa r t imien to de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l de los Ayun tamien tos que 
á c o n t i n u a c i ó n se espresan, se anunc ia a l p ú b l i c o 
q u e se ha l l an de manifiesto en las S e c r e t a r í a s de 
los respectivos A y u n t a m i e n t o s , por t e r m i n o de d iez 
dias desde el de la fecha, para que los interesados 
puedan enterarse y hacer las reclamaciones q u e les 
convenga. L e ó n 8 de Febre ro de 1856 . 
Ayuntamientos 
Carra cédelo . 
Bembibre. 
Valdefresno. 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
V i l l a manan. 
V i l l a m a n d o s . 
Cabreros del R i o . 
Congosto. 
Camponaraya . 
T o r a l de los Guzmanes . 
V i l l ab raz . 
Castropodame. 
